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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
·-· -··_g~-... ·-····· 
Street A ddress-·- -- -- --·- --·· - - . ·- ·- -- ·· .. -- ·- - -·- -- --· --··· ·- --.. -· -- -· -· -··· ... -- ....... . ···---.. , ·- __ . -···· ·· -· .. . __ . 
, M aine 
City or Town --~~-- ----- ···· ·--·-· -· -- ·- ·· -· -····- ·-·- ·- ---· -- -··- -· ·· ·····- ·--··-·-·-· ··· -· --· ··-·- -·····-·--·····-····- -·······-···- .. 
H ow long in U nited States .ok:, .f .-.. ~ -------··-·- .. H ow long in M ain e __ o(, __ (r~ 
Born in ... . . . .. ~ fuA~ofbi<th ~,/4~of 
N am e of employer-.. -·-···-·· ·· -- ---·--- · .. - -· ·· ··--·· ·· ·- ·--·----· ··· ···- --··· -· -···· ·· --·· ·· ·-· -· -·-· ·-- ·-· ·-·· ···· ..... ··· -·· ··- -····- ... ··· ··-·- ··· ·· ··· ·-··· 
(Presen t or last) 
Address of employer ···· ····· ·--· -· ·· ····· --· · . -· - ,- -·- ---·--· ·- ··- ·· .. ·---__ -·· ·- ·-· ··· --·- ··· -- · ·---··--· ·--- ·-···· -- __ -·-
English ...... ........... ......... ... ...... Speak .Cl .. Attte.Read. ···~ ···· ... W,ite ··~ ···· .. . 
Oth er langu ages---- ~ ---·- ·· -· -- ··----···· ··-·-·-·-···· ·- ··-·· -· --···-· .. ·- ·· · -·· -··-·· -··· ···-········--·····-·-··- ··-·"······· · .. 
Have you made appl icatio n for c itizenshi p? -- ---~ -- .. . -- ·- -·-- ··--····-·· ....... ··· --- ··· ·· -··-··-· -· ·· ·· ·- ·-·- ·· ---- -·· --····· ···· -·-· --- -·-
H ave you ever h ad mili t ary ser vice?-- --·- ·-··-··· ·-··· ··---· ···-·· --· --· ···-·····- - ····- -- - --·- --·· ···--· ····-· ·-· -·-··--·- -·- · -· ----···· ··--········-··" -· 
If so, w h ere?-.. .. -... -· ... -... . -.. -. _ 
Witness fl ___ }!_ ·--~ ---·-·--· ·-··-- -···-· 
